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５）例えば，Cecco, M. D., 山本訳，２０００年，２２ページ，Williams, D.（１９６８），を参照。
６）J. M.ケインズ（長沢惟恭訳『貨幣論』（『ケインズ論集』第６巻）東洋経済新報社，１９８０
年，３２１ページ。













































































































１１）Bloomfield, A. I.（１９５９）. p.１４.


























１３）Bloomfield, A. I.（１９５９）. p.５３.
１４）Panic´, M.（１９９２）. p.２６.






















































１４ 松山大学論集 第２２巻 第５号
１９０９年 １９１０年
植民地向け 金 額 比率 金 額 比率
東インド ４９，０７８ ３８．６ ５２，８８９ ３５．９
オーストラリア ３１，３５０ ２４．６ ３６，２６０ ２４．６
カナダ １６，２９８ １２．８ ２０，６４６ １４．０
南アフリカ １５，０７４ １１．８ ２０，２８１ １３．８
西インド ２，３３２ １．８ ２，３７０ １．６
香港 ３，５６７ ２．８ ３，６１６ ２．５
西アフリカ ４，３８０ ３．４ ５，２４９ ３．６
東アフリカ ４７０ ０．４ ５４１ ０．４
合計（その他の植民地を含む）ａ １２７，２３８ ３３．６ １４７，３１８ ３４．２
海外諸国向け 金 額 比率 金 額 比率
ロシア １０，９５４ ４．４ １２，４０５ ４．４
ドイツ ３２，２５６ １２．９ ３６，９２２ １３．０
オランダ １１，７１８ ４．７ １２，７１１ ４．５
ベルギー １０，６０７ ４．２ １０，８６６ ３．８
フランス ２１，４３８ ８．５ ２２，５００ ７．９
イタリア １２，１４２ ４．８ １２，５５２ ４．４
エジプト ７，９８２ ３．２ ８，７２１ ３．１
中国 ８，４４６ ３．４ ９，１７８ ３．２
日本 ８，３５３ ３．３ １０，１１０ ３．６
アメリカ ２９，７５７ １１．９ ３１，４１８ １１．１
チリ ４，６３２ １．８ ５，４６４ １．９
ブラジル ８，４７１ ３．４ １６，４３８ ５．８
アルゼンチン １８，６８４ ７．４ １９，０８８ ６．７
スウェーデン ６，１８７ ２．５ ６，６９９ ２．４
ノルウエイ ３，４４７ １．４ ４，０３５ １．４
デンマーク ５，２２５ ２．１ ５，６３０ ２．０
ポルトガル ２，３２０ ０．９ ２，８７３ １．０
スペイン ４，８５７ １．９ ４，８９０ １．７
オーストラリアの領地 ３，５３７ ３．０ ３，９９６ ３．０
ギリシア １，４８１ ０．８ １，５４５ ０．８
トルコ ７，６１１ ０．１ ８，６３４ ０．１
メキシコ ２，１０６ ０．８ ２，３９８ ０．８
コスタリカ １６９ ７．２ ２１７ ７．４
ウルグアイ ２，３４２ ０．９ ２，９４５ １．０
合計（その他の諸国を含む） ｂ ２５０，９４２ ６６．４ ２８３，２７２ ６５．８
総計 ａ＋ｂ ３７８，１８０ １００．０ ４３０，５９０ １００．０
表１ イギリスの世界への輸出 （単位：１，０００ポンド）































２０）Cecco, M. d., 山本訳，２０００年，２８ページ。

























２１）Mitchell, B. R., 中村訳，２００１年，４７８－４７９ページ。
２２）Mitchell, B. R., 中村訳，２００１年，６１１ページ。














































手形交換所の清算金額 変化率 輸出と輸入の合計 変化率
１８８５年 ５，４９９，７３１ ６４２，３７２
１８９０年 ６，０２５，９７０ １．１０ ６８４，５６８ １．０７
１８９５年 ７，５９２，８８３ １．２６ ６４２，８８７ ０．９４
１９０５年 １２，２８７，９３５ １．６２ ８９５，２９５ １．３９
１９１０年 １４，６５８，８６３ １．１９ １，１０９，０３０ １．２４
１９１３年 １５，９６１，７７３ １．０９ １，２９４，４９５ １．１７
表２ ロンドンの手形交換所における清算金額の変化とイギリスの貿易
（単位：１，０００ポンド）
（出所） 貿易額について，The Economist, Jan.１.１８８７, Sep.２４,１８８７, p.１２１０, Feb.
２１,１８９１, p.３３, Feb.２１,１９１１, Feb.２１,１８９１, p.３３, Feb.２１,１９１１, p.２６０,
Feb.２１,１９１４, p.４１４.















都心部 １１，７４４，１２０ １２，６９７，６７９ ９５３，５５９ ８．１
周辺都市地区 ６８７，１３３ ７７０，８７２ ８３，７３９ １２．１
郊外 １，０９４，１９３ １，１９０，３１２ ９６，１１９ ８．８
合計 １３，５２５，４４６ １４，６５８，８６３ １，１３３，４１７ ８．４
特別日－
株式取引支払い日 ２，１２９，２０５ ２，２６１，３８５ １３２，１８０ ６．２
国債決済日 ６７７，８４７ ７３３，４３０ ５５，５８３ ８．２
月の４日目 ５１０，１７３ ５９６，８６５ ８６，６９２ １６．９
地方の手形交換所における清算金額 （単位：１，０００ポンド）
マンチェスター ２８４，９４０ ３０７，９０７ ２２，９６７ ８．０
リバプール ２００，３４３ ２２２，３５４ ２２，０１１ １０．９８
バーミンガム ５７，７０６ ６０，６８０ ２，９７４ ５．１５
ニューキャスル ４７，０５７ ４８，３６１ １，３０４ ２．７７
ブリストル ３０，６５４ ３１，６８９ １，０３５ ３．３
６２０，７００ ６７０，９９１ ５０，２９１ ８．１
表３ ロンドンおよび地方都市の手形交換所の清算金額
（出所） The Economist, Feb.１８,１９１１, p.６.



























































Economist, March１５，１８５６, p.２９０）。テンプルバーとは，City of London西側の入り口，the
Templeの近くにあった門のこと。１８７８年郊外に移転された。














３１）The Economist, June２０，１８６３, p.６７６.
３２）Cecco, M. d., 山本訳，９１ページ。





１ Bank of England １４，５５３，０００
２ Bank of Liverpool １１，３００，０００ １８３１ １３９
３ Bank of Whitehaven ２９５，５９０ １８３７ ９
４ Barclay avd Co ７，２００，０００ １８９６ ５７０
５ Baring Bros. and Co １，０２５，０００ １８９６ none
６ Bradford District Bank ８６０，０００ １８６２ １５
７ British Mutual Banking Co ２００，０００ １８５７ none
８ Capital and Counties Bank ８，７５０，０００ １８７７ ２８０
９ Civil Service Bank ４８，１８７ １８９２ none
１０ Coutts and Co ６００，０００ none
１１ Crompton and Evans Union １，２５０，０００ １８７７ ４７
１２ Equitable Bank ３４，４００ １９００ ３
表４ イギリスの株式銀行の実態（払い込み資本金，創業年，支店数） （１９１４年５月時点）
スターリング・ポンド本位制の安定条件について ２３
１３ Glyn, Mills, Currie and Co １，０００，０００ １８８５ none
１４ Guernsey Banking Co ２５０，０００ １
１５ Halifax Com. Banking Co ４００，０００ １８３６ １７
１６ Halifax and District Permanent Banking Co ３０，０００ １９０９ ４
１７ Isle of Man Banking Co, L １５０，０００ １８６５ ８
１８ Lancashire & Yorkshire Bank １，７２５，３２０ １２９
Lincoln & Lindsey Bkg. Co
１９ Lloyds Bank ２６，３０４，２００ １８６５ ６７９
２０ London and Hanseatic Bank １，５００，０００ none
２１ London & Liverpool Bank of Commerce ６００，０００ １８７１ none
２２ London and Provincial Bank ２，０００，０００ １８５１ ２２４
２３ Lond, & South-Western Bk. ３，０００，０００ １８６２ １９６
２４ London City and Midland ２０，８７３，５２０ １８３６ ８６７
２５ Lond. County & Westminster １４，０００，０００ １８３６ ３４２
２６ London Joint-Stock Bank １９，８００，０００ １８３６ ３０４
２７ Manchester & County Bank ５，４６０，２００ １８６２ １１５
２８ Manchester and Liverpool District ９，４８０，０００ １８２９ ２０８
２９ Martin’s １，０００，０００ １８９１ １２
３０ Metrop.（of England & Wales） ５，５００，０００ １８６６ １５６
３１ Middlesex Banking ５０，０００ none
３２ National Provincial Bank of England １５，９００，０００ １８３３ ３２４
３３ Northmptnshire Union Bank １，０８０，０００ １８３６ ２２
３４ North-Eastern Banking Co １，２８５，５６０ １８７２ ９９
３５ Nottingham and Notting hamshire Banking Co １，４４０，０００ １８３４ ３７
３６ Palatine Bank ５００，０００ １８９９ ９
３７ Parr’s Bank １１，０２３，０００ １８６５ ２７５
３８ Sheffield Banking Co １，１５４，５００ １８３１ ２７
Sheffield and Hallam. Bank
３９ Union of London & Smiths ２２，９３４，１００ １８３９ １１３
４０ Union Bank of Manchester １，２５０，０００ １８３６ ８８
４１ United Counties Bank ５，９６６，６６０ １８３６ ２０６
４２ West Yorkshire Bank １，０００，０００ １８２９ ３４
４３ Williams Deacon ７，８１２，５００ １８３６ １１５
４４ Wilts & Dorset Banking Co. ３，５００，０００ １８３５ １１８
（出所） The Economist, Banking Number１２０４, May２３,１９１４.
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